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ation Mini sampling of these fields pHiiy. The fire will continue to
Hud for extensive sutv-ym- w.ik bum for froui i i x v to ninety days,
to determine the most feasible and when the or will he ready to be
economical method of exploitation. converyed to tlr unelter. Tli
'The business lifcn procedure of volume of sulphur smoke east
Com pan y in iriiii ri' t of nit i b t In at m oh oh e re in h m ' hi en a
s'lece-- c Hiid to Ihi- - M'im'i' p.d'vg to !ie- -e who uet thi he.ie-a- h
me we look to t,ee t hr p. !! tit - til of U. 1 i innately the wind
put of the llillshoro district lakes it t ssl wai I . w In. re there are
amount to something of national no dwellings Vegetation for
l ie insurance
each el theam 4VL "?ALLS
rj ;;:ci wnctt pants
evening.
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agent, ha pivtflitei
lad ii'N of lllll- - b '! i
pretty ea'ciiih r for
chances rue thai i
afoie,.a:d l.vli'H will
i"i a vi i y
h--.l ;, and
Will of
the
lie
ilohii Snedigcr lie t with n
very seveie accident la-- t Monday, at
the Piiisli Heap mine blacksmith
idi"(. While fixing a steel punch
his lnuyu clipped and (he led hot
punch lick bun In the 1. ft ry e,
destroying Us si-l- it forever. Mali-
nger Cain brought the injuied
man to llill.-bor- o, making the dis-
tance in f." minutes, to have the
lerilble injuiy attended to by li
(liven. Mr. Suediger is now doing
us Well as can be expected.
-- II. Van 1 1 men, I i . Ib t d and
Muster Earl Cain, of peiioit, Mich.,
mm to out bfe JS:i hi od
' e V- - i
5
.;'v
iPOWDER
Absolutely Puro
mil' a around Kesw ick has been
killed. The foret-- t tiers and or-
chards for three or four miles
around are dead. Put people do
not grumble. The smoke, rarely
disagieeahle, is evidence of the
great industry that has made this
smelter town the liveliest milling
I nsu I a lice pi.iieicH n coieauclice.
Mr I is a i.'iii d
.i;.m nt
- A llleilli .; of the Mothi-l',-
'lull w ill lie hehi nt die eclan
heui-- W i d in (,d;i v, ,l.,nu uy PJ.nl
o) ." p III. Nllhj. ct for dlsc'lr sioll
- J ti in am i : 1 In how m.'.n yC.uue in on i ilriesitay s coach. )e'.'"y (;.iT rt'.t ol fl't.'iCiinlccd.anvAl MKtNO prtwnfn nr... Nrw vokk. be I ctpoisilie.Mr. tan llusen and lb'. Peed uilI wnn lo.iy peienle
c.inp in the whole northern half
the Slate A pay roll of $:h),000 a for their cl.il, Irein' i iilnn pera nee
V
'J. I litem por.uii c in food, in diin!.,
in pleiiHuif. .". Pse of tobacco.
I. Necessity of teaching self con
trot iu all things.
I. M. Dunlop, representing
M. J. Keller A Co , Ihe big clolll- -
OUTI'LIT OF HILLsPOPO
MINES l'OP. YEAH 1897.
0 '501 Tons Minpii, of a Value of
:7(5,5(K)AR).
,10,180 Ounces Gold, Gl.OM Ounces
Silver, 1)0 Tons Copper.
remain about a month. The form-
er is an owner in th Cypxey mine.
has re opened and w ill
probably run three month. Win u
we have a gomt teacher wo keephim .
- Sometime in the near future
we will have a basket mcial for the
benefit of the public! kchoul.
NlXIK.
importance within the next few
years.
The Llewellvu Cyanide WoiIch
in Dutch gulch, now Hearing com-
pletion, is another matter of preat
piomise and importance. The
Cyanide process js no longer a
matter of experiment, for it is now
considered more reliable mid cer-
tain than even the old system of
anialji'im.ition with ineicury
Nearly one hundred cyanide plants
are iu operation in different por-
tions of the Western United States
and Territories and to this process
is principally duo the rapid in
crease in the gold production of
the country The Llewellyn Com-
pany design to treat custom ores at
a fair rate, but will rely on some
extensive mining to keep the works
in operation.
The New Mexico Pry Concen-
trating Company bus iiIko made a
considerable investment here in
purchase of mine and in building
of mill. As to the merit of the
iirocess Till'' Advocate is not well
HI", .lint gents IllllUahlllg goods
firm of t l.iUnml, Calif., w aa in
llillshoro I'll. I i y . Mr Dunlop H
Average Value Per Ton of Ore
Just, like him. lion W. S,
Hopepell iiss donated to the Mclh-oills- lt
of IlilUbolo a eliifabio lot
n. ar ( ! ray ,.oii m n ue foi u c ,in h
pulsion,;.'.!'.
I. I). Hilly, one of II ie hi st
and most popular salt net n in (Iih
county, has accepled a posili 'ii at
1. C. Long's stole, niul will sl.ollly
reiuovt lus family from Kingstou
to lllsboro,
- Mr. and Mrs. (1. P. I'.eissii.l
family and Mrs. Gus DuVall left
this Week for lil Paso, l't las, whet
they will heieaftcl' lesliie, Mr.
'hivall is in liiisiucss id
.Inale.,
Me
, jut I. iiciosh the river from I'd
I'aso. and doing well. Tin II very
many floods in 1 illsboi o w il i
pleased In hear of I heir eot.t Ituii .(
pioepeiily And, tins, i liu Mil i r
our mini rid cabinet and send us
a specimen occaidonally.
Mih. V. J. Wordcn and her
chroming daughter, Mtm Ella,
e i nl New Veal 'n drtv in HiHibolo
with fin I. ils Miss Ella is (he lit-
tle ta hool nia'i.i.i hI Al ltyo liol'lta,iu this coiiiily.
Vj. K Unrlingaine has this week
been melting iu crucible seven
sacks of ore from the Topeka lode
of Gilpin county, which was
lull of free gold that it could not
be sampled accurately enough to
be bought by any ore buyer. This
Included in above total in placer
gold to value of S'J7.(')!)l) which in
ftot considered ill the a venire value
per ton. The value of the ore id
computed at the milieu and before
treatment. Nearly one-fift- h of the
amount realized goes to this rail
month is a good apology for the
sulphur smoke.
CATAUIIH CANNOT J!E
critt'.i)
with local applications, es they
Cannot reach the seat of the dis
ease. Catairh is a blood or con-
stitutional disease, and in order to
cure it you must take internal
remedies. Hall's CatanhCure is
taken internally arid acts directly
on the blood and mucous Mil faces
Hall's Catarrh Cure is not a quack
medicine. Jt was prescribed by
one of the best physicians ill this
country for years, and is a regular
prescription. it is composed of
the best tonics known, combined
with the best lilood purifiers, acting
directly on the mucous surfaces
The pel feet rami ii oat i ill of the two
ingredients is what produces such
wondeif.il rcHiilts in curing cat
airh. Send for testimonials, free.
.1. CniiNKr ,i Co , Props.,
Toledo, O.
Sold by druggists, price 7."n!.
GI.UANINUS FROM HILLS
ore Is expected to yield at the late
a veiy line geiillcinan and an
Mgonl. lie is now in Grant
county in the interest of his house.
- We have as good a court limine
as either Silver City or Lre Orueea,
and ehouhl have the I'.S.Couit.
We are also us centrally located ae
either of thorte places. It is no
further from Las Ci uces or Silver
City to lliiihhnro than it is from
Ilillsbi'io to Las Ci uces or Silver
City. Give llillbboro thn II. S.
Coitlt, Judge Parker. She is en-
titled to it.
Geo. E. Kobin, Esq., the well-know-
milling edilor of liii:.n
loads and hinelters. The percent
informed, but heats favorable re
of about SdS.Uiil) per ton. The
quart, is hard and white, and the
gold occurs us tnetallii s. The To-pek-
revealed this iu an upraise
age saved at the nulls has lieen
higher than ever before, hut there
is still room for improvement in
this line. United iu 'Jounce dirt. It has
about a font of inli oiiarlz, out ofThe remarkably high average
which the richest is furled. l!y
the side of the rich streak is live
leet of 11 ounce) diit. The extent N. P. Panic's, Esq , Ihe t x- -
t ........ .. ... ... . r .... .I 'i l i ii.iii oi iiiijjs'iiii, iiiirVi'i UK ih quite sick at bisiiuue! ,.Khaudehauilig Willi fllt litla In Hills- -of the sllike cannot, he told, but itis in a place iu the mine wheie rcsiileiiee, in this dlslrcl. It IS lioro, tins week.LoItO SCHOOL.
PY KiclllTII GltADK,
I here is room for a big one. Rich f 'ired (hat Mr. l!obiu was slightly
but it is rarely the ei.se that the h'"d"d while working in one of
ports from those cpialilied to judge
and with all Ililieboio people
hopes that it may prove an unqual-
ified success. As to the value of
the unneB required by the Coin
pany there it no doubt t hey are
lirst rate and boiin-.- l to pay,
EL PASO KLONDIKE KXPK
DII'ION.
S. 11. Newman is proceeding
with the organization of the El
Paso Yukon Company; but owing
to the fact that the perfecting of
the organization is going to re-
quire more time than was expected
he concluded u personal arrange,
meiit with )avis, the returned
Klondike miner, who visited El
Paso in this intercut home weeks
Thi Santa I 'e New Mcicaii is
out ill a pii'tty new prim, disss,
and is now (ho best daily paper
published in New Mexico, by it
huge ninjoi ily.
- Mrs. (ieo, T. Miller is visiting
vaLie of the ore must he ascribed
to the general prevalence of the
leasing system. Only one mine,
the Wicks, has been worked under
wages and has itself been produc
tivo of high giade ore. In other
mines, where the leaser lias been
subject to royalty of twenty and
twenty live per cent and a mill loss
of twenty per cent, it hae not paid
to handle ore of less than $20 per
ton value. As a result the output
of the camp shows a decrease in
tonnage and in gross value, while
on the other hand profits have been
larger than in former years. The
leasing system is eminently de-
vised to effect the greatest good for
the smallest number and at the
greatest expense to the UJines, but
if owners and leasers are satisfied
Mr. 1 1 agger i y and Mr. Mussel
visited us the lirst pait of the
week.
Nona Murphy is attending school
again. She was heartily welcomed
by all.
The pupils of this room gave
Mrs. Kilpitnek a gold pen, fruit
dish and berry spoon for tims,
mine owner gets them, and gold
specimens like these mu not rare
iu (iilpin county, often the mine
manager never knows of their ex-
istence. There are mine managers
ami mine miHtnaiiagers iu this
world, and tier latter are not as
rare rib freehold specimens. Den
ver Mining Industry,
LOCAL 1TKMS.
In had properties. 1 1 IS pal I nil ,
Sieve Maey, is aim) repm Ii d ilight-l-
inline.
Wheeler A W'aylaiid have
struck nu IS inch vein of ij 15(1 ore
iu the K. K. mine, owned by C. II
Sherman of this place, and wolketl
under lease by the operatoiH
- J. L. McLaughlin left for
Hmlson li'ot Springs this week, for
a short recreation.
ago, bv which he and another man
l. , t 1 r.il- UTil.'It U t Itillli ...if u i. Ii. I iii.I'l.Hie oiltulteil iiy Newman ami -
sent to the mines at once with in- - H promise t,, us.
strnctiolis to return to Dyea as j AltioM J eers, one of our pr. mis-eoo-
as possible and guid the ing pupils, has gone to VA Paso,
Mrs. Win. II. O Kelly is quite
suck.
Mrs. Louisa Genu gave her
runny friends a very pleasant party
main expedition to the mines. On whi le he will attend school
at Ihe i lopewell I unci).
1. II. Hood A Co., Uialiufacl to-
ols of the famous Saisupai ilia, sin
i u I with another beautiful calendar,
slid, of course, favoled Tllt:Ah'i-caii- :
with one.
J. C. McCoy, formerly of
Hillsboro, is now living at Vuiirn,
A. T., und doing well lit the slior-lualili- g
business.
W'eduwsday was pay day at II. o
Snake group of mines. Some
were paid out to !h lenscie.
Hear ye! Hear yr! I. a
Cruecs or Silver City may have tint
clerkship of Ihe 'j bird Judicial
district, but llillshoro insists on
having the H. S. Court.
There is a lfpoit that one of
the principal oflicers of the HilU-hor-
A Kansas Smelting Co,
has become insane. If such is I ho
case, it will probably d'-Ia- maU.o-- !
Ill Ihe Mueller eii ie fortius
camp for some time.
it is nobody else's businetm. It is
only fair to the leasing system to
add that the merchants find that
while the volume of busineea has
decreased, on the oilier hand col-
lections have been better than ever
before and they have incurred no
Josses worth mentioning.
Friday last Mr. Newman received Sylvia Anderson and George
a telegram from Davis at Seattle, Dissmger got first honors for the
announcing that he and a coin pan- - j letter writing on the southern
ion failed with their outfit of pro-- mates.
visions and nine dogs that day on j p,(, x,, f(,r December are s
the steamship Alki for Dyea. It f,,owrt :
is expectel that Davis will return First Grade Joe Dnwsnri, Itank
about March 15th, by which time No. 1; Philip Kelly, K ink No. 2.
the organization of the company Second Grade. Sidney Kir Upat
-- - Mrs. Croflon, a sister of .Major
Llewellyn, is viitiiig her brother,
at Animas Peak.
Hon. V, H. Hopewell is hav-
ing some developmnint work done
on hi Salihbury mine.
U. A. Nickle tendered bis resig
nation as justice of the peace
td the llillshoro precinct to
the county commissioners, and
iho commissioners appointed J. E,
Smith to succeed him. Constable
M.iiiini Alagoii the
P lard Willi his resignation as con.
.table of this disliict, but the
Hoard W ould not accept it.
at the Union Hotel, New Veal's
eve.
Mr. Psslnlie, the jeweler, has
gone to look up a new businetts
position iu Ariz na.
The Happy flit rralooii build
ing iiears completion. The saloon
will be owned and conducted by
(
'have,. H, inches A 'o.
Kiehard S!eele, Sr , is now in
will ha completed and a large fit nek 'lick, Hank No. 1; S;,n,!cy Mussel!,
of provisions will lie tent in on j 'v",k 'No' !i I '"'' Lellis, Kank
. i . . . . i: i. i l.i. M iv . ..
Third tirade. - Mabel O'Kelly ''barge P- - McPhnbon's beauuiiny io uuy
io torn. ur. ai'n
ruan will accompany this later ex '1 he boldi r of III lei No. I 1 iikiliillv rioneli-- Io ti.stiil IIim
Even with leasing a considerable
expansion of mining would etiMie
jf the owners would adopt a tnore
ncientifie scale of royalty.
There liHve been enough miners
pucceKsful iu realizing connidrable
sums of money during the past
year to make the business attrac-
tive toothers and there is scarcely
rin instauce where) men have failed
to make expenses. On the princi
!l"i; Walter Minor in): I 'i a n k Peers niul fruit and alfalfa i arch, near
t ivt nI"""" Ol, nun niiui H(. J,,r,0 ( l;i"'Z
of th comuany as desire to make ( 'anaba 7S: Alvina I
use
7C;h tvi Z
- Apelilinn Higued by .M) lesi H;il,ot at t.lir Mole uul g-- l Ihe ,.t . f
th lils of I i.ulkrit r wa' juesenltd to tlislief , in ih fetilt of winch,
ihe ceiititv board this wit k, r e- - idler 111) day s Ii in the dn'e of this
-Olio E. (i.ii'z tool, up a pub
lie iptloir this week, to cdesri
the trip. El Paso Timed. j Louisa Preisser 7T
l',Mlrl (Irale. 'I li' lil m Toll
Output of Hlllshoro gold mines ,., Srhnudl. U7; Edn:
for the week ending Thursday Amleison '.17; )..llv Pollard 'X
questing it In again create Ihe, notice, wit will give sai I s't of dish-
es to the holder of th" nearesthe streets. lit; secuie I the neees
s.ov m toon lit ti l . , 1 la doioit n i?ood Fan k i, er precinct, which Ihe board llloluitiiiier
. . ,, ,, , . ... , abolished several mmi'lis ago. Apal mines extendi vely developed. J,,, fi,, ISitS, as reported for Estella Collanl t('i; IImiIsoii Dal io. eir. in'in. la a on 'ytiisi lino A i: . A All i:r,
rill 7th, 1S:IS.glish S"t; t luri nee o ruiert f 7; S. Warren plesenled thn petition Jthe Richmond, Snake and ( )ppor- - I'iik Advocate; Ilk' s g i si mads.
trinity, a liberal pn'iev of 1"' g tirre and no d ' a v.-r- lo .ir d tq tu l, m 'here b'l ? ' fuvor of it. I he boaitl cranled the Avtrru"What ant ilenffs has been inaugurated arid ,r When Prl'sident. I! ar i is .n appoii. t- ,,,. ,.r Hh, Hpia.inted Mr. W alien' Highest II'i'..;-i- - VoM'i Pclr,
Tot... Oi'!l't"' .Alyers VZ; Ili-iu- ( rpge- -
:.D norlh DO. j
,
'' Fif;h Grade. - ( oiy (iiven '.)';
' Dell Cul D.twsorr ill;'
t.l Pruee Par lies 77; let i Schmidt)
:0 '.II : Minnie Cm, i. bell '.15
lva may look to ee more than I Ke-r- non.i
the V. SIlalU'V .luiK
.OUT k'u'tT.td Jrio It M(d"ie judge
( 'mil t was- hint led at .1 ud ."I'l'l'-- ul.i.-l- i ivill 1,1. I ., ...... .,s l'.. i. e
leeue, Lea CriHr.'S Win n I'resi v.. u; H f,.. M,..ri
- . ,
r
Six' Grade 1 dwln Col bird - - ''I J rv ,Ddent "ee';iie teppoi n ted (1; Georg" Lissinger ilti: Georg is '. I i f ".
ii.tke ( ireap
0i;nrttiinty
yie-ni- i Ol
Prn'ocr
Kijltly-Kiv-
kf t .Iwr-leai- l i
rut ti
fot! fit fit inc J.i. 1.1ne7,
rson '.)5: I! ml? jud.'e, the I ! S, Cour t wm IoW heeler An.'.111; John
twice the pre.-en- t number of min-
ers find profitable employment dur-
ing the uext few year
Three considerable, invest men ts
of capital in this distrie.t during the
pit year claim attention, both for
the magnitude of the expen iiture
slreidy rr.ad and for the promise
and h'ipe which may exist iu thir
future operations. The Mesa del
Pobliie Chws 1)5; Cioirlei
'.5; in. t 'ami. hell li.'i:
Myers cited at J inhut Jlan'.'s home, Sil
Sylvia (..,., '. Pr,.Ki,t,.,,t Me
('. W. Shepherd has li,o,.hid
Woil-.io- on '.he iiolderi I'oiitier for J
J n oit s St tick, and is now winking
on his own property, the lonporia--
Morgan Llewellyn is now iu
l.'.i)
I . i ... ... It . l . I.
Kildev has nppoitite.l I'. W. Par
ti r nid 'c. and we d.'iuainl that. Iln- -(ir,i:i- M'lrp'ii1S; llnrrv ;: .1 .jui I) r,v" r l,tl . (barge of the W. II. II. Lie wily l,I ?s (..Milt lie ill r ii t;ewThree million (onn ls of eoptterore was set on file at Keswick,
Shfist.i county, California, Lrt Week
' ( V".U W"U.
-
-
- Cl...'- - 1:..,,.,. Ilill.i.,,,-.- Il.i- - Is Hole, at Anions
P.. ,LDim j.iac'-- miuing companv lias
a i I - ..I. ... . VI. ' . I,. ,,,, f ... ,! a e v. ...,t !o t ... .. i ' - '"It. i . . , m I, I I l l hi. hi ., I r v... 1A.v'''r-- .BK', t
A Pure (impt Crf "..i et rurlar Vv
40 YEARj 1 ML STvND.V
iipefeieJ' a .arge sum in acruai
piled up alon-t- h. line, .f the Iron
i !'( ( bead of M.e, ;, a . d r inch ,,.,,,,0,,. ....H, ..llt Me Km ley Houck t it ;''?, th, g.M'.al,rnrb,.0 of t, UrH -- .dni't , wl,h wagon, hors.-s- , pack ,,. F1(,,.llltmPt. I r . lea era o Paso, have
valtiabU r,ti-- .r claims ,,f this di- - 10 , i 111 r 'r ' U 1 , ' outfits, etc. Compensstion ''.5H).
w n It, l'"--- td this olhe.e with a veryrinl lot .Va paid out a creat est f'!'e f,f orP, "T fifl! " Address. lck Pox 'JS, Lake Val- - ; "Z A "V,M K i"l " kf'"' U j ba n.ls. .me calendar I t iIS.
1 Jul of w iat-- fur 111 jnuigli tx4tlor- - time by the M lunUin (Jojq er com- - ley, N. M. Parker. 'I hanks, g' nth iicii.
&lley. 'I he moment you enter the runniiij,' niht nnd :iiy.,nj:w corpora i ion. I).FiV. i'AKKJ.K,ut l,u and Solicitoiin
Clonneiy .
llilli)oro, New Mexico"
ffil i limn tier lu u 11 (tie ouui'Uut t lit" ltr- -
(Opposite Tostc fhee,)!;
LEAD lb G BARfiiury. i'rmupi uto ntiuu uneii tu uti b jbi- 'J'JJJ?
UVHHtOlirUHl.t-- lu ui cue HERS OE SIERRA CO,
A."
The SanU Kitu Jonlroiid com. riiiy, ready to nfi'er me hat tie I
puny linn heeu incorporated hy Ll-jwi- ll tivn you a aeo.nrid 4T,0'l') in
ward P. 1 h y , f Chicago, John t'.k-- of my pleuaure. Upon the
II. Yiiuyhn, Hufim .1. Palen ni;d fomplfiioii of (Ijh tuith round, if
lioht. ('. (ioriii-r- , of N,mU I V; you urn mill uinpfnlti, I will
JUIph - litc-li-l- l and 1'ioiry L. Jivj-yo- fi third t Ijmjhhi)1 dolUrn
Wnlili), i f h.n i '(.vs ui' 1 nrlii li h iih ii fiiuvei.il of my nurprif. I'p-o- f
iiu'orpor.ilion fi J I in SiTifinry on ilifi;jtii, yuu, no nuitliT in
U niliii'i-- od;.: '. 1 iif I'uip' c H for w I. nt round, J will ivyu ?2,000
which nnid cot poritiion i t foriin d mom ii ii reminder tlmt I hiii not
hro to rotiilrnrt, m iintiiin, unniiiToim fof. On tlm other
mid t iit it riiilnnid in (irimt hmid. hhoiiid yon mrnirj defent hip,
NO C IIAli.ii: I Oil l.XTHAH.
Ntxt!
KI.l.lOlT,
Attijrney at Lit',
Uillnl.oro, N. M.
ili pip liiiM fr wttHr p'juer irt
heiiig huilt iih rupidly hh ponmhlo
hut 11 will prol'uhly Im HixweekH
or two monihtt ere it in completed.
It will he h perfect and permanent
piece of work when finished nnd
will iiiitke Mi Confident) mill the
most economical, a well u-- i thfl
lnrgeMt tttunp mill in th territory.
Flliii JN'SCKANCE.
Will M. IlohiiiH, of this place,
linn taken th nency for feveriil
Blrony AniericHti mni l!i)liHh fire
iiHuranco comprinies, end la re'idy
fur businc-- in thin line.
1
Hi HAY. J A V, 7. H'n
Kut.en-- at Ui l'imiil1iiM nt li ilui.uru,8irt ('unlit. Nit f..r i niii,n
nun t liroiiili tli ( lull il hlniioi j;. :!, i.
li cohil ehi ii'iiMi r
J' cc Cui ii a iy of Silrcr
1(1 to I.
"OEEldAL ' RARER )
SIERRA ( OtW'JV.
licti'iij with v.i.ni t i' ..nMr dvtr(niftf Hud (ltrci .irv Mvl'k iti'di'Mi'. m J
t i'iu rut nifc' lv i l,t i.i.
'Hi
Mcl'herson & McPherson,
J'ronnetors
county m fo!loun: ('ommfncin I proinii. if utill at.'lu to move, to
j it Sim i Million on Mm Silvci plurc my hut upon my bnd and,
Cily it Northern ruilroinl in (irunt then ruriov'nn it in your honor,
coiinly und Kliulint; nfur tin w prochtim yon in (ruck nndunrnin- -
4
TIIK Mi;i'AL AJAIIKKT.haiik (if Hanover creek; tl.ei .ce tnki:l,n termx, my iperior, ntnl
crohinj the enine und running thut I then nod there quit for Car hiIvi
I. end TUGS, MLKI'IJV, I'm j lie lor.Hillsboro. N. M.
hipyoiu ore
To the
hIoi(,' tlie north Imnk of the S;tnt;i
ltitn neek in a jei,erliy north
oihtrrii direction, paHeiii through
tho fnllowint; ecctioiii": '.ii, '.i'.i, 'M
nnd 27 in townhii 17, h mill of
iMcr nil pont-dil- cUim to the
( humpioniihip of the world.
"het furth'-- rerii'irkrf on thin
pnl jc:t hi mndo hy ,l)(H) of clerun
honei-- t Arnr-rica- rnnnev. civen me
HAN MAUCIAI. IS M:!Ji: J'l'.O.M
KM Ahhl'OX.
Tli greeting (,f I'"' people of
Fan Mardal to t ho outaide world in
in Dm form (f n jn.xiliva uaniuance
that ll HWIIirttl', etnhllpOX, llflH
peiit 1 form in tlim vicinity, mul
practically no danger h to he i.i
j rchended on the aeore of cnnU- -
!-
-
W'M-
- " ""''"""
4 t..l.rij, ,,(, nj,io ;",,,. j,, me.
OFiTCIAh DIPtKClUItY.
J'ed. r il- -
II, B Ie!eiule to ( ViiiiteHH
M
.
A I Hi io i.'Vernor
li. II. Wall, icu h ri-- ui y
I Iioh, Siiutli t'liii-- f .Justice,
W. C.Cilli-- r, i
II. H. H o. niton, - A i.iti--
1. I l'..inl., )
luoiliy Yhiicd urvevur-- ( i nernlA.l. .ioiriHon I ' oiTt-i- Sl.ih-- ( 'olleclor,
W. II. liii'li ra, I,'. S. Viiorin-v- ,
C. M. raker I'. S. NUo-icil- ,
C ,M U nlk.-r- . s.mhi l e, loili-- I" S
ill townehip 1H. Houtll of runnel iiv
,ny f, warded thene to
wrtHl.h. .Snl Uitn, in pe.iil county, j will J. Duvm'of CI,ic:.Ko in teeti- -
Hi laliuro . N. MIPSL C5 d ot o xxCompany,Sll.VF.lt CITY, N. M.
tor ('or res jio tde nee solicited.
terminniiriR nt n point on-- ) Jk. if j m,iy tlilt . ev,.,.y ,,,) j
mile northeiifteily of the Hanfn ,HVn npfltrn.
Kitu mine. I Iih oMtiniiitcd lentil
of the riiiroinl four milcK, (niyned) "JAM
M." J COKIIK IT,
"()h;impioti of A merica.
Ki'in now or in the Immediate
Jieneefui Hi.
Two of the four Utrat viclima of
lh diaeaae - M r Jim J!ay and
llutli lirown - limn enlirnly recov-
ered, hllliniiyli llny are atlll con-
fined to HiHir r ((f(;ti v dwelling
'J he. third, ftllll the BeOolld laat to
contract Mm ilihuiiHK waaJaek Md- -
"CincinnatLi, )., J).c. ?,), 181)7."
I.ucl lllhee; I' y.i,ta e,
I' S I.opI (l.'liir; IM'ao. V. Slu ,
Ki'Ulfter II. )' How iiiiin, Uncein T, C S
i.mel tllli.c, I. ia ( i nii-- ; K II Vdiinij,
Weitiater, W II liucoiver,
t; 8 l.uinl Ollice, Uoiiviell.
A timiifit of cipitiil Htork in .."' !,)( ill.
divided into M)0 ehuree, which he
lieen HuliHcriheil iih follown: Jvl
wnrd I'. Illpley, hh iren ; Henry
I,. Waldo, 1; llufiiH ,). I;
PROPRIETORS
LIVERY AND FEED
STAPLE,
HILLSBORO. N. M.
IRAN K I. GIVEN, M. D.,
Illl.I.SISOUO, N. M.
HrOlfieo in Nower' Drug
Stoie huildinp. Ilotira From 1
to .'1 p. in., and f.:."U to 8:!50 p. rn.
Duvall & Myers,
'J en itoi ial.
A It Fall Attorney i.meml
.lone Seiiru ... I.ilrariaii
Ralph Iv Twitchell, K ,1. rt C.
(Jorlnrr, 1. The pluce where the
principal hiisineMH of emd corpoiii
1 lull M to he (ranNHCted kIwiII v itt
the city of Santa K.
It I, y Ilia ( li t k Supreme ( oin t
li II Siiit I'eiiltetil.iarv
II l! Kei.-e- y Ujiit.ml (ienera'l
S.oiiiu-- ! I I I'lot l
HOUSlillOhl)
The ancient (ireeko htlii ved that
the l'Mijatee were the oda who
attended to the welf.ki'tt hi l pl
the family. J hey were
worshipped i'H houaehold (.'ode in
every home. The houei hold od
of today ia Ir. Kin'a New I in
covery. For coiiHiimpiioii, coiihIih,
colds end for all hOWMoiih of tliroi.t
cheat nnd lunn it ia iuvaluahle.
It li ia le eii trit d for a (jnnrti r of a
.Miireelimt (laicii Au litor
l'l.-- i In s.iclontl , Siiil Pul. lie I mlrin 'ii
WK.iluilin 'u,iHlil Inspector
hi'rn. Hi- - i conva!eeeiii( tepidly.
John Dnwil, the lant i,f Mm lot, ha
only a mild foiiu c.f varioloid, and
Will H'lOll 111" permitted to mruiu ell- -
j y the holil euuahiiiy life of fice-I"-
at hiri own aweet will.
Nfit week will no dotiM witneum
the die ififffhi't; of t,i. m.o(
tlint hai Imri'd lln dineaee, and the
Ifiitovnl of the law) of evi-
dence illCli)Mil,, (,, l t'H-ll- l'f
Hin I deatiuclive work of tli l.iu li
e mm viwiliition. Nun Mareial Fee
IWew
ALBERT SCHMIDT
PROl'RII'TORS
Little Corner Saloon,
Hillslioro, N. M.
JCT" Wiilk in, gentlemen.
HIKKUA COUN IV Ol I IChKS.
("OKU KIT JAhKH TO III.
Jhiiich J. ('orhelt jHvn the ('in
I'inniitti 'l imee Stur ii copy of hi
chnlli'iiim !o I 'it iiinmomi iih fol-
low h:
"Koheit ,1. J 'ilz liniuioiiH, Chiirn-('t'o-
nf I mi World :
century and in p imi ano-e- to cure,
I'ruiiciaco I'mjoi'ipieH i
loiin-i- t W'.M. '.
Julin I) Wnceler. )
I" .1 IL Mm
Iiliiali ( 'have.
I'll m. I'. II ill
A iiint K.-i- . (,' ir.ll
An Ir.-- ivllv
i 'o in : t iHsioiit--
l,..lr-.- !lnro.v
. l'roliate Jielga
I'roliute Cleik
Slieritl"
, Aaaeamir
or money reiurned. No hoiiaehold
hliotild he without thla foi n iniel.
It ia t to take etui u eafe
and euro remedy for old and
. :. . . .!
hns opeiifd n new ntctit ni.il kf-- t at
Hundle'e old Hand, in Hilli-hmo- ,
ami holicitt- - a of the patrol.
of the j til. lie. (live him a call.
a faij; "111 your l nl ii mlii'd dechinit loll,
(iIiihh of Ice Water
nil I lie Hiile.
V. II. HUCHKR,
NOTARY PUBLIC.
Chaile A 1'yio.p, tho locator of ; Mr 'nHi,ll(11onM, M,nt you intendll le reiiortetl rich uu d ntrike nt . o.i .... young t ree trial liotUc nt h I,,Nowr'a dill;,' atoie. Ileular
;0o. nnd l.
AI.OVS niKIKSEK,Hnila Itita, irt now hchind tho ham
,r(. Mum 1 can at preeent exIn Mo, county j.il. lie ciii.h. in r(,MH t v.,u that the unhliee.
.N w Mexcn. IASSAVER AND CULMHlllehoro,fritn Nanta Uiu hmt Week lllld ,, , I,, 1,.. ll. ol.lv em.ili.lntn
Will I. Kobiiisi .TreuMiirer
iii?iiit Mavcr Supt. oi Sciioola
W.iiiiinl Mapicton Coroner
COlJUI' lUTHH.
Koiirfh lion l.i'. s in April an I 1. toiler
l'itn t Com I f..i- tin- loir I .lieln i.il
lllntlll I illlVl'IICH lh Sill I ;l i'.iljlilv
I'hi ia pol n e t it lii i put;
W s s
inowi-- wile wHi for n tine
K Hiding up inn hi illiant earner hv
I'Hfuiii kuvtiI checkrt without
having n cent on In ni:ike
them ood. lie will have hi pie-l.- ..
... ,.. .
liehed clhTtually prove Ml. it mur
ih r doea not pay f i mil h liiinicn.'
point of view. Tin y I'liumciuio
twenty ont muidt ra hy which the
nermehiiiH svhPil.7 1 .toil id! the
ciiminala were t;ii!lii! iu d. ll o
mI at ihl icH also cite it t'aai', .if over
O. Ir".
1ST,
HILLSJJORO, N Al.
Ansay oflice at Laidlaw huildirig
west of Court lloupe.
Reccivcdi 2
A lnroe and complete
of D1!F:ss poiule,
MilSSti!,)
(lOTIHNd
nd M.MIK c.,o,!.
Our lit e of clothin.. m
uneii! pai-fe- d m.d pij,.. R
lower tliiui ever. (live
uu a call. We will urn
Ji ll li oney.
ARAGON & AIXRT,
I'll) more or lean f.iinoiia inuidere
yielding in many cnaea lc.it a fi vv
cent. Ihe luKct-- l h aul waa
although in many cni-- i laie hiiuih
w ere over looked.
fir the hoiioie you place within
retch. I am
'ny, however, to
note that in wording thie declara-
tion joll (,ive the tmpreMjoii that
eincis we lnet no t you have hecome
iiuwia'dy fou'elful, I'or iiiatuncK,
you Ny that hefore I can claim a
return natch with you I iiiuat
prove inyeelf to he woithy of it.
Von certainly intended thin ne a
JoIm, for no one in the world
known my nliility hettur than your
eelf. You cannot ho hood have for-
gotten your remark to me at Cur-eo- n
ju4 nfter the hattle. 'Jiin,'
you Haid, 'you've i:ivrn me a tiloody
j;ood licking' Vmi, the wintur
il 1 ei I'd I In we wold nilli '.tee end
lexly ho hatteied hh ti h'ave no
douht of your hinceiily, while I,
Hie Iohi r, lieteiied with never a
limine er ei rati li from head lo foot
which you colli. I cuii 1 a.liot. In
I li ia colukIih t with your now lit
(jues-ll- no! lo mid proi tn v- -
t ill', I'Kltt'II A 1,01)0 K N ,I ll O.K. .OK
llill.liiiro, iiiei 1 nl K nl I'. Hull i.viijKllltliy aVnlMli,;. VlHlllllH lil'iitlil inninll
all i n vitr J.
It NK I Ll Vi:N, N. ti.
otto i .. v.
I. K Nnwers, s,.(.ri..,ry .
Sll liKA l.OIKiK NO H, K . OK '.
li!l i!"m, infi ll ill (hhIIi Hull every
I ii. Mil.. v re in j it I 7 'In i' luck VimiIiuh
,i n !. 1. o.ir.l in 1 i ii v nl I ii at tc'id .
,M I. K II l.t:i, t'. c.i i: coi.i.viiii, k. oi it s.
A. K. A AM I.OIX.I Oi' KINOS ION
Mccti- i iiarmliiv on in lirfnre full luuuii.
V'lHit iii' lirnt Ihth lll Hi ll.
I IIOS Ml KP1IY, W M
Avmow Kiiiv, Secret n r v .
S H i . 1m IuM "o i jt;
:j Pi s y, . -
a psj n Bl:z ok tUl
rtlj to
.
w w
jiiiiinitiy rianiiiiiiion, 1 ueNlny.
'llm hntirpiiae in aUo informed
that liiii hij ntrike at Santa Kit in
a dike find that he alte. the ham
)di-- which were taken from the
mine. A In the poxilmt certainly
of thin the l'.'uteipt in will not
vouch, hut Iiih actioim in r -- .' rt i to
Mm property, eincii thu reported
etiike, have all lueii cucli n to
l to the he'ief that the htiike i
ft hike of tha fuel water. As Ihia
paper piihliNhed and ynve creih-nc-
to the ie dtuke when it wee first
reported, we delirvn it a duty to
jmt people on their Kuard and
wrn them of the eueptcio'ia cu
rutnetaiiceii.- - Silver City I'tder
Jiriee
COOKS I'M A K MOWS.
lo tliinilij' circleh there in little of
moment to record. The utoia!
eclivity prevaila, with thu rxeep.
li hi of a pauen on Chiintinaii tiny.
Mr N. lindiner of the Imi
On Tuceday inoi niu I r. Will
1'. William was c ii i. I to attend
May W illlaiiiH, a niemhcr of the
demi inonih', whom he found Hnf
fi llip from a ploiiounied caii of
nicotine poiaonunj. F.ver) t h i nt;
poKnlhle wiih done to counteract the
ell. eta f the pelliiciotlrt drill; hut
without avail, the Joiiiits woman
continued to yrow woie, and
at 1 a. Ill, Wedneeday. l)e
ceiiaed was a confirmed cigarette
50 YEARS'L$f EXPERIENCE1LJSL JT. Crane,
Rl'PAIRS
On All Kinds of M;ichinci
AND R I" PAIRS
eelf to Le noitlivr ) oil will liml I,,. mt end mi Monday niht had
Ihe puhlio will inii-i- t upon your Smoked inoenaintlv. The doctor
recoiiilni; my claim that you aaeiihea death to cigarette etnoklio' Copvnir.MTs JinnTnni " vi l.i a i.kol h uiu itcKirlntlnn
qnl.-l.l- our oi .t.,..;i t,,. ijii"mii..i. i .r..l..i. r , i, .,,,,. (,.,,,,,"''im: ai.i;i:i;i H. U III l.MLj;liltiht inert me aomn. I Hit atlrel y lu ynnd doubt. SIik wae a I lout '21 liolomoilly r.iin !,.,,! 1 ,,1 ,f.k ',.nS;
.Ml lr... ol,l,- -l ,.,. ,, , ,you have heeli ii.iarepreenled. I yeaia old and came to tliia city
rt fiiait. tiodi! . ii with ,i lam- - from I.eadville, Colo, a tin ut time
meiiiiiry, luok. i judgment, poorHt;o. Her true lumie andantec.d.
tiiete end entire untruthfulnehd. enle could not he h ai ned - Silver
A Specially
.".in fi.ni-L'o- . in uie
Scientific Jtmtlttn.l ii.u; s tensi i(Ml. line. A hnil.nn.eif H,ntmrtv1 w.pV1tCHottlnti cf Hti7 , M'fH Hi. i.i:r,i-i- ! nrrnt rir--irnn.
"tr tii-- i !in, 11. m
City I ;iit"rprn-e- .
ttime and hia tf., who came on n
to him lat TucHilay, me
Ipeuiiin the iioli.Uyk at tiudohM
Hot Spring.
Ch.ti lie Cu. win) for the laat fttv
wetks wi tatnhliii in theifT-t-e
wish" & Ca.cc1""1i,JT-
- itSW ?Cfk
ii,..!. ii .n..-,.- , , . i! X'
which (lie printed Itmalka allege,!
to have In en made hy yon w ould
imp'y, I prefti ( think those
Itooina 2 and o Wei' Furpn Flock.
Ei. Paso. Ti xas.
Ollice h.m.H S to 11 ;,'() a. in., nnd
4 to l .'lil p. m.
KOHIXS VllZV'S,
Ihe lateet inf.u niatjoii liesrinj
who hive filtered the liu will
'itipmithe project to ronntruct the
l)INLf. BOOMS.il, relumed t eat his ChtiMuia j nre men, hrave un.l iuenpahle of Hie; ),-,- , nil t Allertun, reoened hydiouer ID C4Uli and 1.1 j.lad he ia Tiller, lyin;; end cowardly Ian- - !d, N. M ., I let aid ( in to thel""'k-
cjLat'o in which Ihe newepsper ver-- , fleet that H. . W oodhury. w ho
. . ... ... , ,, .... ...... .. . .' 1 11. .1 1 HI, Ml .if I )f liltl. I I ..1. 1 1 t X - -
JAMES DA 1 Gil Mi
Meal Market
IN THE OLD POST.OE1TCE BUILDING.
j.i 'oi.iiic ceiiu pjoepei'tor " "W"1 " """n nil neen in .ew 1 ork for Nome i
f Cook. Peak ,litiit, nt , A. we'd I knur t.,at jjreat tinif at, lum tiimlly comphted;
Srlemmer, u.er ch 1 1, t hi Cooke, w h M j""l:ilh t t') he, and generally tie orani.-atioi- i of n company to'
pent their Chittinai in 1 )i'iiiii, accurate to the letter in re joarryout tie project, which will'
tUiv i ut. i:ou i: to i r. j) c a , i i y la;.' ' I ! I f V 111
' ror" C "tratien inn 1,. l y im- - ro't l. vrr.r,liMi r.n,li
Iviile I"1'"1 Vl,,,n i'lM'rlant euh 1 ,,r. of at lei. si $ 1 ol,i u). li,i,eai . i . . . . . . . A - I111. it ion oi I i.p .nm
l pr.ier to Ueiieve that in ',..) ton ctihtom nnli, with a en I yrV-- tul W f tilln cane a irrave error I tan lieen
.,Hpilv f,
pjili tctu lied this aftellioou hy
Ui-e- , Iomii tlj yel l ia Chrit-- I
lo Willi fri.-i- , 1. oi Hemilie. i
or cidai (.mhu to 'Jim totm, a
in ade miii loov, ftojnen heie and for lar;e t. iwn i to 1 hniU v the
i ;i puipoh not woilhy of one w ho C(, ,,, v Iu.jr t;.e .,rt.H(.,lt MltH
ARK FIN TRY I'll EM
A. S. WARREN,
HU I mil ( oiiLio
A ti I ( i ner-- l
COLLECTION AGENT- -
r t i km i; -- ii i:i; i n , v M.
ALT.tM ENC.EI MAN
HIl.I.Sr.OKO. N. M.
Aa'3)
Kiuclfsmitli
f rr
w ithes to he cotiH h ied ahove con- - Alleiton, gnd l iter thm town will
I' J . 1) oiiii i c.ii.i! !clir. hi
rcrxmei Ik o'l tl.. I j 1 oc p ro .er
t'ei, Iiiii'i,' rnploi 1 ij me a f.urf
uf in en
,
r-
- ,., ...V; .,.,, . ,..,' 7he o miiei ted Willi loand hi d the
mines hy an tiHiunav. '
lelill.t.
"What I'-.- puhlio fpiot of lin
in to maintain t'n iiituly iliuity of
the linij an i n.,t hit a raw !er, nor
or I'lin-iai- .All in. irrii;: Ur.it It. ram
HILI.SnoRO, N. M.
" ' - I . .
. N 1) CU.' P.
l!;i.I!:o;o. ;,. ;.
, to
l I o
All the nm.ers vi h h iv f
d t.'i.-i- r uu. n'lici t w k pi
H i tmr arc i. h ly o oi.
ifly evader of the h,i!,et pun r.M j.LORN! A mm.tl plea which jjovelii men when a.l
; j; their leapcolue met it
"lh im all 1 have to any, hut
u the I'm,!.. I l :, mine i:i Mm
M 1.
.11 illf' I let I. I In, I) HTf I t
ilojed ,u..l (hi io ia mi tj.mo' f, r
'JO uo re, jjood liniiere, who cat; find
employ tueiit, Una hundred ton
of re per thy i it . itracte.l
and shipped t.. II. e tool u hite. '
w il ll I'ncla Sum ; jw .
JheFireka ut Hadley la tiv.
!:.-!- . w I.'.i l if r,, C:j.,ri
n t.i. IN OLD ''AIA A Jattel.T d to hy W
i lo- - i pj,i i i
A Haneofi, and here u what 1 propoae to d . The
y I) nan, Hall X diy we in article 1 will ive ton ti ti .1. tu (W illiAll ! o k.
Adcli IV luinj Headlight. $l,Kt iu MkvliIiou of ji urcour- - water, wlnie C.nty tujp at ii a .mi it!,.,,. it ii i ,.io'.- uf iteri.in . It it vi ,i
tioo-- i t lfj.
oil. (in ln ,
a iure i.l I.&.. .u ai,J 1s k.uj.
SIEKKA COUNV MINES.EVA G
T t1? nTBIE JEW Mil PAY. JAN
CHURCH AND CLERGY.
Mr. li lailhtiMir is ilihaip.)iiliil in ih.
Mimll Mile of lus nl it ion of llish.ii Kin
I.T. i i
..iii'ii eopii-t- . lint In),' Imvii sol. I.
liev. lr. l'.injniniii 1,. A;; new. mslniif (lie Ilitl.l.lH'iii l'rili li'i Kin cloiieh
of rhil,M), !inu, luus lieeii I'lceti'd .seeie
lar.v of the I'resliyierian Ihki i tl of linn
iNleri.il relief.
(leu. llool.li hiia iiiiiumm-ei- l (lint iJie
Sahalioii A rui y is to eMenil its oiei.i
REAP 1NVEST- -ClIANCPS 1 OR l'ROlTTAP.l.l':
M EN I S.
"1
I
Tills E?;33C5r- -in kept on tile at 1', (1. HAKK'S
Advet t ining Agency, (M iii'il (!.")
Mrii'limilH l'.xciia nge, iS.in 1'ian
ClHCO, ( "ali fi rllla, W here Contractu
for 'itlvfi liwint' ('in l" made for !l
COW I JOY'S DANCK.
1IILLSM0R0, N. M.
A complete Hue of Watches, Clucks, Jewelry, Silverware find Mimical
Instruments. X.aZT'UepHU lug h special t y . All wm k guarantet d
SIERRA COUNTY BANK
IIILLSIJOKO, MiW MEXICO. 4
The Plack Ranoe, hudt'd at .mm any iliirctin, prrscntf
a curious aspect, dark and smoky, whose tiiuhei c lad peaks
cut a seriated line on the hoi iidi. 'I lie name "Plack Ranpc"
is piven on account of the heavy forests of pine and pinon
that prow so thickly all over the country, 1 his range of
mountains extend in a northeily and sortheily dir cticr,
and is in length alnmi i miles and ahont loity miles i.i
width. Water and g.one ahound tlr-i- in plenty, and alor.j
the e.r-li'- t n llank of i: R i;t ;e a ;;i at lielt of minrral goh!,
silver, coppi'f, iron and raangaiu se.
The fust section showing val'.ie is ihe gieat silver prod:c"
in mines ol Lake V.il'ev. Ihe mines ol this sretion a't"
Git yo little itge hrim ready ;
Trot 'em out upon (lie iloor- - --
Lino up theie, you cussea ! Ktead, !
Lively now ! One couple more.
Shorty, shed that ol' Notnhtoro !
lSronco, do u go that cigarette !
Stop yer cufcaiti', Osimero,
A General Banking Business Transacted- -
i ions o er I lie u dole Malay :o eliipeliiK'o.
I'lie inoveiiieiit will lie iln eeteil from I lie
army's lieailipuirtei a in Australia.
It is openly Miteil Uiat the new Til);
lmli l.i..iop ef I'eterltoroiijrli m, not ii
iiiteil for his past sen ices lo
lii.s leariiuifr. or his piety , Inn
lieoini.se "lie lnul enoiili money in liK
poi'Uet to repair llie west front of I lie
eat lu'ilriit."
Tlie eiirdinnl urelilnsliop of T.u is d.is
ippointel l'.'re Ollivier, the famous
I'oiiuiiii'an preinliir, o the post of
I.elMen preacher ut Nolle Uime, aca e II'' the ilein.li of M(.- Wllnl.-t- , theic
l',v coiitiiniiii' the tradition which con-ncel-
(lie '.real order of
'TreadlingJ lia rs" ii h t he en I hell nl pulpit .
The I nivci'Mly of lnli:n lias leiti
t ut i d t o i n mi eat ions fur d j Ionian in
the ail of tcnoliin. 'I'hc set nnd. In I
of mi", can on! v lc talon
li eaiulidalea l,n hnehad ll.'inonHis
of praclieal eMriciue, and who hne
passed the preliiiiiiuiry evaminai ion in
theory.
Mr. Toinnle. k.ivk l.he St. .Inn.es' (In
f T
. W. ZQLMRS, President,
IV. If. B UC11F.R. Cashier. enclosed and ainud lc surroiuioi
a l.iteial strata
tht! locatien f
i h;
lis i;
th ci
of ipiai tite re.lie;', upon doloti'
the famous "lit id.il ('handier,"
almost pi'ie silver v as extract.
v Here ,;,c t oa iio wot
in six months.
Eur' the ladies ! Now, all set.
S'lule yer lmliea; all together ?
Ladies opposite the. same ;
Hit the lumlier with your leather !
IJalance all, and awing your
dame !
liuuch 'cm all in the middle !
Circle light and do su y
attention to the fiddle !
i. E. NOWEES, anca, two tdhrrgirat iltrNorth. Pei elia and Tirrraimp", ait: located on tin-- . 1 ,ake Valh 1 It, m n e iS miles
istant. tiohl, also, has hern louinl in niseiualme t;antilir.en.-- , nns Hinrieo an otiie.ul l anip.onon cjoncli ictoini. Die new ireli it lioth these lallei camps,Swing her round nnd off you go !Druggist The preat silver camp of Kingston, at the loot of the
Plack Range, eight miles from II ill: horn, has produced
7,000,000 in silver. I h is camp has experienced two Looms,
and will no doubt enjoy a thiol, with fair siU er leg i slot ion .
HILLSHORO, N. M.
Flltit four foiwa'd ! iou--
places !
Second fuller ! Shuttle, hack !
Now you've got it down to cases !
Swing 'em till their trottcre
crack !
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
Cents all right a heel an' loein' !
l.eihoji of I'luitci Inn y dr. kills Ihil
there are four anhjeels r;pe, or almost
for legislation. In the tir.-.- place.
in- liciicliees hill of last scys.un js ,u .c
pnsseil, "is certain to he pa..Ke-l.- nevt
year, In the mvoiu! place, lull for
power to remme iiienmpi'teiil clciev
men and put ihem on a i ii iu;r m
to he "dealt with next session." Ami
the two cplcsliolis of (r'i iufr ( ,,. culi'l e
K'Htions n oiee in the lection of n pas-
tor and the aort of service to he usi
"will prol.ahly come parliament
a couple of years later "
"LONG LIVE THE KING."
Alphon.io I. occupied I'oi t ugal'..throne for 7.1 j ears ( 1"-- s."i) and he s
as the founder of their Inde-
pendence hy I he I'orl u; ucse. tll hei
rortiii'urse UiufK reigned for 4.1, 4 and
years.
Swing 'em kiss 'em if you kin ;
On to next and keep iignm'
Till yo' hit your parda again !
(lenls to center ; Int'ieH 'round 'em.
F. i III a I'M kel ; h'dance all IMUM, MILIEE & GO.
WHOLESALE AND RETAIL DEALERS IN'
vnfi'imiiTD iiiiuiiiiiiilii 'LiifniiffirTnaTi TTntmt' JTti tituntr u i'i .i;i'a J i d
'J'he next camp is the i ich 1 1 illshoro gold tlistiict, It ifc
located upon the eastern contact of the miiutal belt d the
range, tl e lorniation ol the district where the rich gold oie i
found being porphyry. The veins aie tine Itssuies. Ihe
Ponaiia mine alone in this district paid dividends- amount inj,r
to about $250, 000. Hillsboro also has huge and veiy lith
golil placers, which are at last about to be made to give 1 p
their vast treastites to the Mesa viol O10 Company.
Hillsboro is thci oldest camp in Sierra County
and has produced altogether about fcij.ooo.ooo in gold.
The. Plack Range mineral belt again shows tidily at llfi-inos- a,
2 7 miles front Hillsboro, in a great body of limestone o
dolomite character. The silver camp ol Ilermosa has
Whirl yer ' wli"te y'
'em.
Promenade 'round the hall Imassmsmm IJalance to yer parda, nt-o- trot 'em. The
laud
nether
three ldniisli kinga of Kii;
rcifned only S7 years alto
J "it ri 11 tr l.he Havoii neriod IJ
'Round the circle ih'iilile q tiii-- !
iiali an' ktsa Vin while yi u e got
QX JAililitilUM irfTTII,"Tr if mutm ii i i;i m Xk in V
llohl 'em lo It if the) kirk.
iidiea, hfl hand lo y i 'ii i hi in n - ;
A h o ! (ii ami i tgla anil ! Ii
shipped about 2,ni o,m a in silver, and as yet has haully
reached Us prune, l ree coinage would make it probably one
IJalance all ami KWir;i m' lioni. a of the most prosperous mining c.un s in the West.
hnifs ruled w ill) an average of ;i yeurs
apiece. Hut William the I. Ion ruled
over Sent hind for I'.i jer ( I li.V l!U I )His on, Alexander II., rciencd aa yearn
and the latter' son .Hi yi ara.
The S.aniards lsiasl justly of the
reipaa of fioine of (heir sovereigns,
.tames I. of Araeoii; ruled (i.l years, from
12hl lo while I'edro IV, nud.lohn
II, ruled respectively fa and I years,I'l'iun the time Spain w as consolidated,
in T'.i, eight kiii's ruled hose reigiis
a . i i aped aft vcurs.
Erom Heiniosa camii the mineral bell can be traced inti
Shake yer spurs an' make 'em
rattle !
Keno ! Promenade to your seats.
Denver Pout.
Carry Largest stock of Goods in Sierra Count)
V buy from First Hands, and Unr Prices L'ffy Competition.
Ou Stock of
Dry bis, loots and Hats d Caps,
JBLm XT 2VX 3ES 3E3
HAY GRAIN, FLOUR. POTATOES, PRODUCI
SOME NUNC. TO KNOW.
It may lie worth hoiiicI hi ng t
know that the very heat medicine
for restoring the tired out nervous
system to a healthy vigor ia Electric
Hitters. 'I'll i ia purely
vegetable, acta hy giving totiH to
the nerve centers in the stomach.
the Apache Milling Distiict, of which the town of Chloiide it
the business center. Here great veins of inineralied tpiattz
cmp above the enclosing country formations. Along the
eastern contact the greatest amount of woil. has been doiif
commencing at Myers Run. Here, the vein in one plan at the
Cliff mine shows a width of more than five feet. '1 hence
looking along the vein we find, all along, evidences of woik
the miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun-
nels and shafts. These ores are rich in silver, and carry gold
enough to make their working profitable say fioni f8 to 1 10
gold per ton.
The Midnight mine has been worked to some depth, sufli-cien- t
to prove its great value. '1 lie Colossal mine i another
of equal worth.
On the northern slope of Hagan's Peak is located an im
Chai lemiifvne, t.he great coiisolidatoi
of the I'reneh repulilic, ruled 17 ear
and I.oii in I X. for 4 I, hut Ixd h I lice hmj
icigiiH wi-r- excei di d hy l.ouis ,l ..
w ho reigned t he unprecedented ime ot
7:; yearn, from l(',.L' lo 171.'.. This reign
is regiiided ax Ihe most I ri in n t in
1 reiich annals mid exereiiM d u fascinu
t ion n it all Kurope.
I he rclgna of aeteralof the I'rtissiini
Unigs have been very long. I'redi iiel.
William, the great elector and foiindct
of the l'rii'-.in- milllary iwcr, reigned
Is year, from ll'.tulo IhSH. 1 'reilet icl,
the (ireut was on the throne ii year.
iu:d this iw alioiit the most, iaiporlaiit
i in the annals of l.he Kingdom.
BUILDING MATERIAL, &C,
Complete. We give orders from neighboring oainim prompt
Attention.'
tTLAKEl VALLEY and HILLSOORO a
gently stimulates (he liver nnd kid-ney-
and aids thine organs in
throwing off impuiitiea, in the
hlood. Electric Milters improves
tho appetite, aid digestion, and
IB pronounced hy tlioae who haV'
'lied it an the Very beat hloml puti
tier and nerve tonic. Try it S .li
f..r r.Oc or $1 per bottle ,,t L. K
Nowei 'a di ug more.
I ledericli William III. reigned for 4J
yearn ( 1'7-1k-10- ,
LITTLE LETTER CARfilEFIS.
I'lTorts are heinjf mtide to iirgmle klocal stamp society in 1'hihulcljihia on
an extensive nciile.
Musi of t he native priin-e- s of I ml in de
rive ii large pint of their revenue from
t he issue of posing!- stnmpK, sold uIiiiikO
l lit il el y to eollej'nu s.
portant group of claims the St. Cloud, Atlanta U.S. Treaki
ury and White Eagle. On the Treasury a shaft entirely in
ore opens the vein to a depth of 140 feet, showing on the 100-fo- ol
level an ore body more than 24 leet wide; running high
in .silver and . 10 in gold.
Crossing the belt we. come to the Silver Monument mine,
which has been sunk to a depth of 400 feet, in boinite oit
rich in siiver, with a little gold.
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia.
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
There are aail to he nlniut fit In
people now engaged in mining op
eratioiiH in the Uuidslmig ilislin l
Kern counly, Cala.
1'Olti LI I CUE NOnt'E.
To l'lias M. IJI1111, J. Morn
Voiin and .Mr a .Matli II
CrewH, their Iletrn, Aduanibtia
tors, Executoi'ii and Asa.'gim :
You and each of lou are hereh
h t w ime ist.il cards, i
sued in eommcmoral Ion of the czar's
lull to Paris, are now sold for one dot
lar (Ihe francs) ein.h, if tin y hi nr I he
poMmnrk of the of the c.ni'f, nr
iwtl. I( is not lilu ly Unit thin piece
of critilieH will pencil ut,- - outside of
I I mice.
Ainoiig the ree'iit isue are the fol-
lowing: Argentine Kepuhlie, Inc., car
mine; I.lue, and I f, I. die. Itelgium,
!'"., red h!-o- n. uloiiiliian
inc., rose. ICcimdor, In centum, yd
A group of claims are now being worked on Mineral Cre k,
near the town of Chloride, and a small stamp mill operating
Two other claims of this district arewoith mentioning the
ami Nordhausen, both containing good ore.
In the Grafton mining district, next on the Mlatk Rar ge,
is the famous Ivanhoe gold mine. Development woik con
sists of a 250 foot tunnel on the vein, The first class ore 01
this properly yields 1 7 os. gold per ton.
notified that the iiiic'cihIio d,
ami William Scliaefei
have done the aaaeHanfiit work fm
the jeats 1H!H! ami 1 S'. 7, on am
ii. "Ii the lir. ionic MllilliU ( lili,
silu i til iii I lie l!l.inlle Moiiij
llisli let, Si-- l i t I 'ouiiH.N ,l , (
now fully appear hy rifeieiic
low. 1 einando l'o, ',,(., spile; r.c. an. I
inc., gray; i.e., viojtt; l'l','r..
'.'lie, hi tie, and L'.'av, earuiiiie. May I i, .'lc,
Ii ow n lilac. Net het hinds, lg., heown
and olix-- grct-n- I'ntiiimn, peso, htow n- -
ariuine. I'erak, $1, green; $2, car-niin-
ainl , lilne.
Emporia claim, upon which
in ore. Shipment rrtui n
per ton.
The Ivanhoe vein enters the
750 feet of work has been done
of Emporia ore show 13 o. gold
Elegant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicapo. Tourist Sleeping t 'ars semi-week- h to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
famous Santa Ee Route Harvey Houses, l ull information
theerfully furnished upon application to
V. 15. HOl'tiHTON', Ceu. Agent, El 1'ano, Texas.
W. P.. DnO'V.SE, T. F. X V A., Ed Pi.
THROWN AT THE WOMEN.
lo the onullial IioUch of loen(..n of
faid mining claim tiled for record j
iu IIih Koeoid. r'a ( nliee of Grant
County, N. M , in JJ iokH of M initio j
Local ioiih, on p'li a 4il and 17 ;
and the nmondwl location mitiei
The next place along this vein whic h has been piosj eti d
ciino-l.-iolv- to w:n-r:in- t .in estimation of .;ilue is at Caint
ii'Kingsbury, three miles north of the Empoiia mine, at v
cani) is located the Crent Republic group of mini s. (ie
a t s,
.a 1 d- -
worth 1 per pound in gold has hern ininol heir ir
and general shipments from the whole group have paid
soinely .
LAS ANIMAS LAND A CATTLK CO
thereof filed for rcri id in I tie j
He'" rd1 1 V ' I'ljoe i f Si i ri ' ' oj i v. i
N. M., in I!....k V., pii;.a 2!.i. 2U
and 217.) ill oiter lo In. id said mm-- !
lug elniiii under I lo- - pevisiona of;
Section 2.'J'-
-i of the d Sialutesi
of tin- - Lnited Sialea for th yarai
ending I ol tit, A I), f S'. if,,
and lleeeml-e- r Hist. A. I IMIT;
W Ik ji ;i woman gets an ideit that a
man has l.een disappointed in hoc
tin to look sad and sympi-tie-ti-
when he g ts him ahuitv X V
I'l't-s- .
A woman never mnlon 10 mane t
eii-- e to company for the looks of the
h' use 11:1 sho (J'- jild after she ha
'h-!i- two whole days get I oig it r'ad.
- V. V. 'rc.
A woman think 1 het n'.n- lot cxe. .
hut taste if she lulmires anyt hing inn
store window and finds u;ou iiOiiir
afterward that the price is hirh. Atch-
ison (d'.Uv
.Iiidg.- ( lo a eon pp. snil.in, for fight-inir- l
you anything to naC,'"
M.!c llefctehiiit "T would ilu- - to h ive
A win ii now to inveatorn 01 thoae look inp fi r n ci in try 1 1 at l,ei
Hiiflic.ient to warrant the .uttiti(j in of tni.rt y w ith ti fair mul
aHHiiraiiCH of being mieceHnful m n apit k f tmn 1 i l li K I I l' li e
tiiotiev placed. The difletent mi 11 t g aei I i. 1 I Siei 1 a t ' lit I ) I HI
been devehipeil to that extent to leave no ju htn i, v to theii i.lti.
unite great value.
There ia an abundance of gold ard silver h re r,n nitit g 1 e ri ti il f
. if I if within ninety day afler thi- -
notice hy puhlioatlnti y U fail or
refuse to Contribute your propor
'iotl of fn l 1 expet.daiiie un CO
T. w. i:.g.n,
and
ragoa
Repairer
Hillsboro, N. M.
Shop in J. E. Smithes building
r early opposite N'ower s
drug store.
fAll ork d.o iu W.:'! oryannrr.
nwiieta in food mining e.atfil, y ur id wife commence h r ten,, o, .PotnlBn Lo ToIoitmi. H.err
nnontT.N.
ranch. M-r- rn wntt.AnnuaM Kn,
,rrearliii.anderhalf "'' e"-- i
ioldr. Ad Utionnl Fratidt- -
Ititert in th a nt e w ill bpeotne ((fi. r I inn rclcHsttl." Cierman l
ti e J toperly of li e il: di Is'gni ii, l.angr.
under naid Secljuli of aaid '' !m va .hii.gton female
j of thoeo who have the nienna to bring it to Ihe nirface. It i 'n tin
that many of t heae cam ih are remote from cei'teta f r ' to 1 .( 11, H d
ther"foro the necenaity of Imvirig aomo meatis of handing tli lowtr
grade orf-- near where they are mined.
5"Wefthip.f5Vth'',,:on,"le
Ui vied Ht .lufe.
Dated Jat nary 7. A. I HHS.
(ICS. IIAKNFSH.
WM
v no wilie.l (hat h.-- r l.lv should d,.
tm -- t. .1 hy feminine mivti, , t iident s lv
Mowed n high famr upon h r w are'h"ed a deKire to gmtify "lie paAHioit
iry wt.rnan ha t lack n.,th-- r n.rr. Cidr tl--.11 ti t
W oiftM. J- - ripht My.
I ripht Si . 1 r (,, ,n.e inn liiJ riLt tS'h. '8. UOl'KWkLL.Manatr.
ilh m
,1 't y j
Illlt
pi.'-- (i.-'l- lI 1.1 stI Firt Poblicnti. r- - .L rj 7'1. V k 10 fi. l.m. Republic
(f D.. r. a kIA NCMJJ) !'(:; . ISG. pi. nly of mopey fin' spent it ficrly. f.ito live, hijv'.hv. .ImV'j
I
,i..,.'t ln,t nv, 'I I- .- le vi. womb r.-.- l Uiel,-(;..l- tt l.ywtli cuMu't t. U-ki- mi.' ;
1 44KJ
No. 'Jls.
APPLICATION I OR
PATIENT.
P,:.'.y.,'l : - i..c. . hivt.-- l X --' ''I1-l- 'i fi
I'i 1..- - in l..c ,0 U.i'l o.l u mi '' '"'KI.i.Il' a:. 'I M.ii"U..,l.- i v u in' ',.I '
.11.. I ciolii f'. l iiM' ni.'l 1' I'
loli on tiic I'.utr m Ic, wl. ii.'.' u Im.tf
I.,, k cl.i, c't-.- l iv l. X 2.VJ-- I! t'fi.i
dnlr't pio-pc- rt an' hi.d ijo ImivliV for mercy, he wiiBKUunoII.ll IliflJ,'' llll'i I l,l )llll I I Mill nfi. r Sainiy.
ill-- , r.'ory Hiis title, aliiiol.t.
jnokwl mound in tinimplt t.n n.ii tnt; rLni; h or h.unl, hm
,'itiln eroun: "I never braid or "II tht ') l l i n unf on ll V S. .MJ(.i:i.'.., l.1.M,nc-..t.,X..i..- i - Hii.tii i.n.f 'oiki.nii, iv..; f .1 p.. u. 7 ' ' 'J- - ,'!,
lnw r.f a man 1) l ehcd hut f r inv.rd.-r- I. .U h:i :t nu.rli 1 ,r, ,: u 'htlin nfii r ti.e lym-hiiii- ;
II ii in l!i Ai.itri'iH 'u!l. y, 3 it ! ,.,.r tlliH- - t" Mm vry W liitehill,
Mill I.isl,,,.-l,y1- : v,.,l ... ; o(. ,,,. (.laillli , lihin SIv.TI'. II..VI..H, r.'M "f !' H " 'I- M.ni,,,.,,,,,, 1. l:.i".'-u,lH-, I'l'iirjII..- - 1 K l.ivvH.f , I l.- -r jii.ii.i;!'.!,, in !'.!; y u :::;.,, . Sht tu vor. J. Ifci-- 'iiciiiiii, mul ciinii' of which yjury would have-- f in,. i Ii in guilty, hw ''"'','' "M l' '"' SI. cm!!' f ll" r.i.iMy, from m.ui Alt. ,11,. viii-l"- . i' I, .1 ol . I. Al t .on. ii"i .(, .
Oini of tins !'! tpir.kii raiiclif in
Nrw Mcsiru, loriit'd vtilhln 11 n.l.e
of 1 1 iilrh.,10, w hh h iH 01,1: of the
In inirk.-l- for much pi".iin n 111
Ihf '1 f iii'ory . J!) i.ci-- put. i,t( d
fiiliuin hind, with hum
Hindmlll, oirlmrd, lrrinitinu' illtrh.
l'l ice only J'l,'''!'' chciip nt I .n I i
the iiioriy, Ii'i.K.n f"l hillino,
owner (IcHii.ri to fioiin" in othfr
hiihlii.'i-M- . If you hine I In- - liioin--
an iiii'itn hiif-iinn- n itpply to
lA)iH)U auvocaii:,
HiIUI.oio. N. M.
iim.v f ! v...!. sit it tun'- - nn ill (
.....jjij CuiintiMH. I disremeinhi r Pi.rt O'iu c u'l iicrn Jv UK . i"ColllllV ol Mrir.l Hli'l 'li'iil- i ' f ''Mill, il, lots tllln lilf'l l.'-- "I I'ifl.'l'll
l..r I ..to. ,t loi i.iiiL' iiiiihI;.'.! Uoii :i
Iii.'.
..' N. 7V .'.s-
-
V., Va. 11" .V..' K.. Hid
fi tl.cn .1cm . al lupily, -'- .'H
.'i ii . . iiiT in. .iiun.ci't , ;i.; ft
line i ?. iC.i X '','" 41' W- l!3:.- '-I.n.'.n IM "1 tlo- - I
tut I don't you f'HC' I it "
"I otmn knew of a ui'in who wim
lyilflll'd (I'lWII III !I)V ) f i
I )'"!. '' 'luio'ly hri.kf in tl c ex
Hlnnff from N.'.v "mi'
Ibit'ij iiot much if a cinim, I'liy
aii.l ,,, ,,k MilWill vem, I..-I- or '''" ' V 1 .,., ;v ,. .
w in" I 'ii-- v. illi money to ' (,,., umik'. I. ut it 111 'eibvy,'
bum. W'li'ii duly or bis rro". d j,,, ,,f Unm, jinptii inn i,tut
iii t I" would ini.kc .. id of iii (ilahlv.i.s - t j .1 ,.r h,,n 1 I,, ,,
point id pen' mound t.w.o(..i-- i in' ,.MlMj.y, New MeSlro "
with Hem, and 111 Iti'i k- - yV m . ,1
ll Oil II ll'.ljJ!,a.,.. Miv.-r- , O',',., ,,r . .... r. . . , .,,, I)h ,,., j,,,, tt,uVtiii' hit,' In- - t'.L' l i' lii.'l l.lli.'Ii'lll l.i lii'ii. i 11 lone r..cU I.'iIl'.' clii.-el,'- .! H. I.'.In live inn.,! re. el'liH eii'lil f '. t 111 w Mill,
'Jim n.-.-- 1 1.1 j.iirly e efT !"" '"'"I1 ''". ''.l-n- i half
..y,.( ),., , . itl; M ,wuWAV.
X I'. I. " i! '.I'd! heum N. a-- .'!' Ii. ll 'i
II., iici a I, me roi k ri'.i.M'l.'.l . ii--
P. i. 'J .'i 'licit in:ur K 1" :;i'V. r) i, l'l ,
,",7." il. ."i.'jI ot iii.iiiiitain, ."itili. ". It. Cur. Xo.
-- -
."
: :" :. j ai.. ..r L.tiiteen l.ini'.lie'l f 'ily-eif- ht ttiA
"'J''ll Ml XI' III 'I IIP ('ONI 'I'll IN Hi" , I, 11II1M lil.i .0 'I (le ..l'i".
vein, I,.'!'- or ileM,-i- l, l,.'..iin' e,.l l mi.i.. I .... I ..... .. b ailed of li.'iim i.iim of Ihe i' mi' wi:!i it M xi en 11
.jiiiit.11 ..inui iii'iiiiy vtii.-t- . I .' ' r ' ' i' h ' I (''"'II. . 1 f . I . niv.-i- i.V"tl,er vnti fai l.i'v er.'-n.-- l live a iinifMoiie i;'ra;-- int. ning, rnii-ftlnrra CoLfntV Bank "l""ir'" """." MVH" "V.," ' . .1.-- 1 x ;;.tcli, M-- t u; ins- - in n,e enl,l"i'y wJ-- Uiivoy M. Wlut- - ''''ii i.ih mil..,:. ,(,!.,! fw lnoll,,H uo.,v.rtulilM. ''"i'" "'"' "P JiH.dltl.M, of Mlldl ,,OX." -
'!t Ir.pp.ncd jo tliin It1 'I l"f l" h l.mi.ly wit Ii Iiih Yk Sy.
-- Tr ,....-,....,- .'. ; si,:;; nr;: r :, ; : ::!;r,nrjrs;ris:" ' J3' "!" n::os : -; t j?,," i' :t's"' :
. "?,v
'I.,,, u"i I'.. T. S:'.ML hears N. 44' i.'. L'l A II.I'ii.."ll i"'" f.l'):'. 17 j1'!, .'' ".'"'i f o! i ' T iii .iiel a hla.cl vtalmit t.ee K il.H. .!'.
I h 'her lU.'k. a."l 'f' ''', ' U I, Ne' "v, M.:r j', j I'.- - T. X:!.HClt I.ea.H X. 1,V 41.' W;
Cel. on !'--'' '' 'I"- : " V ; I i" 4s ft. from hue Hl.le left 11V'
-- I.Ha..l lifiii t isI ;.7 HinejCmi en' !" if-.'-s p.ii I,:;ll j ,.,'
i
Mil UrUl to M .'.W III.' ..
I toy i hiiiio. tiick ilii yd A not hi r - vidi-nr.- ' i t l.o r.'iini k .
1,'ivir hioi I. fly to llijiMl lit hlM i x- - nlili- - richnt ki) of thn Copprr 1 M--
lice, 1111' mI i ii he writ, j iiii.'d h roii j y in lit li.ind in 1..' hiinpi- - of
I
'
i t (jUK I. on llii. ilriiw, lii'd .MV" ,1 . f t - r ihitrd ShrtkNIi, Ahi-K.- i, Nov.
it to I llll ii Ihtood Unit 1,1- - lllid I 111), fl. lll (t.'O. )!'llloeliH,
(Iropprd jim mini if 11 nor 010 i'. 1,'inli r 'f lh ii.ywli-- ioiii AuuhIh
"Ahoiit (hia tinn- - t!,iit'-- , , r,. x p. .1 il ion, w I, i. h to.il. d i Sr- -
M.m in '.'J, hm' all th" p.'oplr iu lh
jioiitlnvi'Htcrn pni l of Ihn Ti ll itot y
wi'in ii! 1111 u'ly ti'inprr. I 'In
Lincoln c.iiiiilv unr, Unit t hun
llicd of honi'tl H.'Uh'IH ilhoiit line
Jioi.if!; Unit tin y Imd luwfiilly tnlu'ii
up in tin. IYcoh S Hllny, hnd Mided
in the killm?,', of 'IMIy t Jim Kid' hy
, . . r it. K, t'- - it TlieiH-.- X. i:r Ii. Wi, Va. 1J- - Oil' 1 ,
l.s :; It. Peieliii ( n i l; roil fht) X. Kaitt.'rlv,
i; il oi"., "iii.i.iii,- - W A
I no 1,KJ'0'I MIXKHAI. M'KVP.Y NO. W .,
.itinl) i I i, J. i lH,t.: II. roa l ('"iiisc X. lO.ihlerly ami S.
? I ! i . . J , ft. tou.l X.l'...ste.- -p,,.;,jll,,jl,t, , (', x.i p 11 I ...ration Wi'sleily. l!ls-:t court
Iv to 1 unnel Xo. Sur. IliCA r.ikl.Keoi , a Ii111e.-I1.1- L.'i ins ..i..'. tiii.i,'iil..r, -
$ :;il IITKiO
'
f.e I, Mi.ie IT ins. wel", elu-'l,- "l M.H'.C'.V, i'.iteiwrt line It- -4 ur. C!I S.MiMI K.
!t 407 0 tu'l 111 ii,H in the e.nlli aii.l Hi;rr..ill.ile. I'll 4 ft fioni cr. 4 of Unit nirMV,tet;l
I.I Mil. I
C:i,!i.i! Mo' k
l.'4 PlolilHII '. I'
MeporllM
fllifiid I'.tt (ii.tr. tt, hut tlm run (.' i 1 (. wntfi. Ih.iii . v. r nimind "I11" '" 'he t oppt r ivci lim lutU-- r
tl.ri hito htill in jionu'i-Hioi- i of tin-- I Shiiki-i-p- i 1.10 mi' uhut Mr. S.lh ! (h!ohi-r- . In pint tin-Smi- i
Niiiion 11llfy ni.'l Hire 'il 1 inw w ou Id full '1 ho I ut Ii r I. lin n t ' itcin.y k "J h'.vi' .it tin: no.t-)n-
Ihf Klock of tin' peoph. on holh huh h h j So one ht ropp. r plopi ily in tin- world.
we. ill", ft I.. ,.,.1 ,.f M....I..J .,1,1 ,.i,,tl, 111 . ft utnlie 4xl,".X0 lllH. Innu rt.lM'If'l
X P. LIS 4 H'.Cll 111 tlm KrnlMiil 1.' itiH.
,,tHl. Hfl" I Illfll "' Ii"' I. 'Wei fi' 1.',
old io.t'1 aii'l L'll Ii. un.l Hiin-- iinileil bv a inoiiiel "f HiicI Pi, '-' !' ft.iniliiij t s
...
.11. . .1 . 1 hi I. ;i tt. I. Kef an. I 1 il. i iyh on.111 I lieN. nt Per. lei I'li ek. 'I 1. 1'1 i h n of the lit;' (Hi' 1 i'ii pi 11 ft 1 iidi V hi. le ol See. Is. 'I' IH K. fS V. t'ne lower w lienee 11 Im.e if k loH- -
l,eai' s. i;i," i:,' r.s:t in it lr.iveie .1.-- 1 1'. I;. X 1'. 1. :i- -4 wr:V. N. ff.
of N.'.v '.o-x'-
I t v of , j '
I, V. II r.ii'iliei. I'i-I.i- er ol the Sierra 1.1.1 . lion is S 7j"(U'K H'"l (I.; tlien 41' V.. It.. HL'Milt. 11.te.Hcet line
Mont wlii'ti hiiniv I'.ln', 11 I .Mil ' .iiiil.l (: pni 'in ii'.i.piii ou1
pi'ct.'.l hoiH.'llii. f, ciiiini to town S'l'i,!)"!), i.nd It ifH'o') pm
Willi 11 kid f'f 1 '1 Uf)' flf h ,1 Ii 11 r ..unci'. Jlnill In 1 hollt the 'Jtith
11 htt'd ami lodjj.il in t he ,1 h. I mim. of U.Ih Month In fuio I ;. ti pnt
on it Hinnilit ft t 11 oil .1 .idf tif.rk to 'it'll )i: Winn yoll hi f
.
,1 v l.n.k. 01 loiM-.r- .. . .vi , .1,, s ... r,..., ,, , ,. r. k ,.,..,
Juvihl. '1 li. y VMMild i ll ill holHi'rt
III ll.u'.-- llll' Mill 'fill OVCI' to till'
M'xic.iii tido into ' ' 11 I j ;i itinl
N inoiii, ii' thi n html Mciii'iin ( it
S.ii. 'MCA, HI l'J I'., HI..4 It. In. 111 or.
L' of Unit nu vey . Set a Inm llxIKx'JOM'l.'inll.'v Ii. tl
' I. ' Vf . t il.' I.I '
,,,,:, .,.,1 1. 1. V I I,,,-- ' I lM. .... '.I-
-
iwhllt 1 IlilVI" .nt it I .4 for Itnclf.II 1 mi' 1 1111 '1I11 ovii' to our H'lf (Irnvi-H- .
- ti.i.. of I.. y k..oi,.,i ',. hii.i or ,, ; u ,,. ,, 1 1, jllH- - i,,ilU , i,i;,.i,..i x p. i.:t- -4 wcv, 15
ln li. i. V. II. P. urn, asluer ,,,., p, . !i;.j.. I.eaiv. N.'.'li'll.V V . IU! ii.t. iii il. faith willi a in. .unci f M"iioi
il.'- I hi. I morn to before f,.,.(. i.,rt. N.H' 1' W., V.i. 11' 5?.' j hil! em Hi in ' niel it, lienee il line lo'k
'1. - me il.i-..- 'lav ..( .1.11.11'try, Iv.ih. p. :, ,s :;o . . M.. 77-l- . (i..K.-- t Make ..ver eliisele.l P. K. X !' 1 o 4 '.McT. N.
I I' -- Mini Nol.irv i'.ii.'ie, in X".L',:i.'. II fr ,11, L'n.l ,,,in! in- - .',:;' ol,' 1,..'.I'J II.iiImI n 'in,.' 10. k (liisele.l'J'lifti huh lino in
n r L t t lor tdork 'An In.ur ftcr inoh look Ih.-- H '"'"z I'""1 " '
out nn' up to Suiilh'H r..ini, () timf "f 'Ii" j fM, only it 1.. Know11 our hi'h Hilh tin ovfi linn nt ,M.ii .1 ,ii.,ly, X j ot llllil'cl, ti.l It l or. .No L'.'l l", - It. II. A T. I. 1 JIII orncr, a lin.e.-lon-e llxll'xL'll ins. X- .'id' l'l' W- ,r. f' Am'fn'l
r , io.,.l...l '",.' ..ft III ins. 111 ..ti..'.. iiioiii.tain l.'Uil b ft. old
folitritt loin f"t the Sun Cinhih nnd i. ir wiiy tin y lin t I.'uh. i.iii Kill mid not f 1.1 to p. o t;i j.--
. 'I'l.in l.fi.tt.
M.'mm.Uio In h'iu n'Piicii'M, not to t,,, J,M (lMI, ,,oii. .1 nil-- i" "" ""' ,,'',r, 111 "J1 ""i '",V.h ....... I'm. N-- l . Ill" S . .1M..2 I'.
Allet :
.1 V. . ,llar.
1 II li--
V. II I'ii, herfeet wide 111 .1 III" t.'"l.l. It Wi
II, e earlh ,n alune 10, k le.lc aiel mil-- !
roini'li ,i I'V a leoin.il of sl.ni.'h innl einafi
fi. .1 r an. f biiili "ii Ihe lower
ii.l.'iseet line !! 4 Sur. tl'.K-'A- S' Ktl' 6
K 1 l;i 7 ft. from eor. o ol that mirvey.lihsny 20 to Ulf ton " Sfl il lllllCHtoni! .r)lXL'4 lllH lollg tillle. A lime I k Ifl;'.' eln-el- cl It. I:.
fi(i.k ol tin. iiiiiil.ny potN. On Pynrl, 'lowi-- l Unit Simdy Imd tivml
t ,n other Inind, Ihf MfXlC'iliH IiMot I'lioiiyh for thi' rood of tin
) ,oLf" t o ill ..o l n un Iioimii too nun. iiy, nn' ilo.l on .n own
.lohillll Ulf 111' 'U it 01 ' him.' puitiru (..nfi'sMon il w:m iili.ut tinii' for
I.KiiAl, N(! ici:. X. '.i'.C ., hears X. .".S" Is' I.. Ill.il It.. 1111.I ' elr.1 XT. 1. lt- -4 '.MC'lt l'l itm. in H"
11 il in.' roe'. Idee el.i-ele- .i I'.. K. 2.!l'.l-'- A .mou,,,! l.lfl Mill ollllllcl by II IIH'im'l "tor!., t.r. .1 .Ironfell. IK II ll ol el
llnit in t'oiiiit the round A poor l JN T,,,.; .'s.T!;''r t HfbT Ol' Till: ' ,"'i"H N- ::4" .' W.;.0.4 fi cor.;., ur. moi.i-- ami caili :t ft. t unit - .i ". s ,,..,. ,..,....... ..... IIU' 01 I,.. "'--ii,ii i.) !.i. m- - 11.HT or , .. ;., .r,v ' Mill I, V.I, till; 4. III t'.'.', S.ll.lloj'.t I. ,, le lollilll (la flllM'I.Ml 1. ' Xl'l '
"V t' . .' 1V ""' Illinois shut MihicL' nn.l .hhmyi ,'ih S. S.'i"" '7' ' " iUy-"--
imiii lin i hut To r. nts : i.! W'.ntr.i
to iii'.I h it dollar .d reh'!-.- i II
pii,.!ed loir.; and fitinf'lv over hi.
I'll. unci .1 wo..', l, III I'lli'.llv H'dveil
lr in tlm mutter of it hill of ml. ;,; (,, i)(.i( j,jH ,'hipt. nn' .,tii, ,ih
'1 he rilHtlriM had him ri lid ll i.'l.dn ,,. ," .11 Id ll' t pl.iy a eipial f joiioe.
ill thn t" .Mexirni. S'.utlH lilni
,'S,l(y ,,,,,1, niedicilic like IIlt,o i:.,,," SIM.-- Ten itot , f.u 11 j :,i ,.,- (,,,V hi,, ,,. ,!,(,.
s. ' a " -
. 'tl.ur A I'v.o Hi" X W. cr. of Hie Mici.i, ..1. lo.le 1,111,. !I.C V, hears X. 7;,',''7' 1'.. 0 It ft. 144Xo. 7'..l (',.. :i locatiU" col ner, 11 liineslonuOil' ilaini, uiisiii Vf .1, 0 'I l'.' 11 II. hiI . .. L t
.! 1: l
rl al el ii 11...I1I, ,h. ,11 s S il" on W.
r i in!: 1, if iL'll't. Th" s-- .or. of Hi.. I 'a .1 in vtlm inyKfrty i.s follows: If" tool, ,J i(. wM ,,, .,.,! ,, , , sI ihii Unit ill lo I want in hide
filled (,.0 full of I, .ill, I to tslilll
l.xlllXoO o.s 1..LB chis.'le.l X4 iKCh wt
ins. .I. . p on a I'"'! '"' ""'
HiioMindfl bv a n.oiui't ol hIoiu-- hi- -I
, a,ih ft h'ase ai.'l It bib el. ilio
nnd rt ri, "'l. It. . Win n h.. I. a I I'li-jsh- i
d flliok III' h" ll.l'W iiwnv till' Hill ..II il, i h l'"fl : i , ' 1,1, !i. IMS, .',, Ofol.ehis in renin o tt i.iiwn Mn.ii i.ml "' " . " '"' list hi'" mill.'I hi-'li- 'l l I I.
.,iiiii.'i'r. et ub. el .. una u'l- -. heais SI . , - , , , , , . oil. Hie In ." ,1 .' ..'.oivd that In. In,. I hi)' low. , . , . u u mii, m, r. ol l,,..r sine Hai.iimu' "ii '"' !S""1"W . lu.i 4 II,, aiel Ihe S-- I-. i-hen ill III lin' Co! , , w .isn't n" 'l 'ui ly' Itill v 1,0 the. . . leioler , Ihit. I.e.! ...i Ihe slieet he told 't fllcnd what , ,, :,,,,,, 1V ,,f r.Yu .Mexico, in tiii'l for! j",,,. K, , ,;. ,.,y l;r of . sur 47". ttliffflb" 1' "fbe In.d ib-ii- f nnd oil.'.. I the p ..' ihe r.nun . I S,. a by Ihe I'liiinl ill', ,,. ( i, ( iooiie lo.le iiiiiiii,;; .lain;, lin- - , - s 47" awl line:;--- ! Sur 4 .;!, Ihi
i, k.'l to , t tit for eel be Ailnnr A. I v o , pi ivifv' '!"t bis err- - k.tt veve.l, Icat;. 1, I l"ii.-.n- -, I ,. laiinanl , .,H loie ..imiii claim, Ihe Pin,'.....ll,.... i:,,, ,,,,.1 ( ,. f.,, ( ( i1b
' P'1'"-
- '''"I"'y Ueea m,i. hv tlm llleinalP-
-II ... I Inn I In'l i w hh
It Ii lid honoht it nnd tt.f poor linn,
el, I on I, ih i .. v I ' j ' i J h"
loht Ilie 'in c ols?
I hat he had in vi r l.iil',1 it mii 11 in
' a, .. ' . . nn ........ . " ' '" 'i lii';ie,. .a I .a, i "o v''r ''' "' - " "-
',' he v.i el an Miha-iii,- .' loo. ii,ot. Ihe 'H,,.,,,,. X. :;."(:'' '., a. I I 'l'l' I at m.ls, l'ais X To ' .' V, JMS it A lin.,.
I ii ii. I ii ., fl I ' o 1' i ' , .1 in ,1 a I.I ut a;, yp ,1 ,ii, si, i i iiioin.lani, I'.S k' le.li." rl.ifle.l H X 4 !"- -' M
K 'lie Aluiiiv . I, i.s Hiniate.l in Ihe f, V.ei,, cnli'i , Il.MI i'l . . t op. t'Sc j M.,H K 7." (C U' 71 .4 fl..uii.l I Im.";J
III... k lioi.ie Vlm.i.tf I'islMft, Siena; ,() ii, tr.ii (... :; 4 in II. Old i.ui'l. mk trrf H im .litl Ceiihe.. 11 'I' Xl.!'".i5
t
...ray. X. w M ;:.m. loor" I'aiti. nl.nlv , ,,,,,, . I!, aiel s. i e sl.'i Iv, i'.S.S it , . .ais X l'l'S'W tl s fi I! Sur. t.'.- l- V
,!,.,! in Ihi- foil, I, lail.l III s ll'l fall e : " .. .1 .. ,. u,,.'l , ... I v v I I ...1" M.'W l.lSlil't l'l mil IlliX
'I'i In .' ! II no' 11 kid of ll'., d .hn hi life iniliit nn Ire) never
tiv llimhert, Lti 11 i., nn tlnivilhi!
'
hlolell II holM" lior holne 1.1 illket.
V'Mcy jih ,Tln I v i 1 if ihn Sun ii
,i,II.' Mini Innl liioiicv cnoe llolii JUCKI.K.N'S A IS N I C A SAIA'F,Thrhet.tH.lw in the World for ' oil mi nee, nut in iy ' taken plan.- - Ulf. ,,ii, ,.s, ,., X;!."ii'.' A set hi ins. i,inil'. .:, ok- ln.it ileiehilal.l he ,lf ',. I I l,v ,n,l lh'lil HI llicif Was lihout Ittflity 'iiiIllN- - llo me in Iiin-hl.- i ; Unit he Ctl'H, I'.luiH'f, S IIV, I'lcel-H- Salt , ,,,,.,) ,,, ,lV I;,,. , n. . m,.t n, I.e ,.e ' i,.'M , eai h o II, has.' unil II. -:i tin. led
le" I- i- - 1 '"'"'I' is. ...
i: Va ii iv idoi'ii '" "''h
si.le line ol Sun. Xo. 47'., 111' H N !'
cor "I (lie Ciihoiiilv loile in.niiu' fiali.i,
..... in .... ...I lleeise 11 lioieinaei ft al
iu I 'I III Urn (.10;;, hut the others'
A ii if nn ksi, Ifi'l mini no on Htnli in' inlinj hlllh "Ii the loVMISheum, I 'ev el S n en. Tetter, Clin
u.l i I of .'.'.' th o' rerol'llll ' -- al claim ..I i,.,l ,,. ,., .1 I'.. K. Xlt.'l'.C'.V . i eais
H a H a n ol 'le Ii in Ii mi' t h at his Hint her
WltH It ('ollnl.'HH lie hi 'fed tlilill
for Ihe love of (Sod iiot toHpiin'
ii i ii) up until Im could write In
I'ortor A' t'ruwford, Urn Silver City
luinkern, when. Iuh inotiey win.
They didn't helieyn ll Word III! hum I
nn' hpunie.l him for h white livered
ut. in, i ll... eoslH ol suit itn. I loaetlicr , w 7 j unil ii Im.e lo. k le.'.i!'' ,.ini,aiiis. 1 ll '.l reel course . c.
.v,l !i a ie ioii.ihl,. iilloriiet's lee lo , ; X I! 'f.i.' A i.eais X a,, v i .!,.! i'"S ll N end eent.'l-
I. w.- -l by Ihe court ; Hint in ru."lef.uill j Hit' V ;i."i 7 11. nun line :' --', niiiile !, ;, i; ...i Xo I , place of heinning
he ine If in Hiiih .iiyiuei't I tie Maid nun- - ,.f ,',7' 47' .. rot 4 sur. !".' l'l re S. A . , ,.0. i..it.:i.tt lti 7 IV "1 H'lfs. besH
II. 1; el iniiN lie fold under dn ei ion .1 t he w, ;, p V .1 IP 4..' p., L'l'JII. Old , ,,1 1; h .UC tiri.-- li.
lo s.niif ; thai in easa (lieip be r,,a, c.nrH,, X- I ly , "L7.4 ft. ailing s ,,,, yi.ll.Si.;. :C" fl'.'.'l acics,
a .1. Ii. leu y tl ititz fioni sin Ii Half, ' m,l,. ( tl Mee. it.iliiit..iii to for Xo I. a . ;, e , , ,,i a t e n s
il.lt It IV.' pfo-ona- l for hnuiioii cm ner, a lin. .'stone, "i l()-- 4 ins. '1 t , "i-n . is ee t.ie mxeXf-- l H'.un.i
pi (I II'iiiiIh, Chill. hiitif, C'.nm nn.l
nil Skin CiuptioiiM, nnd positively
cuiiih 1'ih'H, or no psy reijuind
It in i:u:iritiitf('d tnivi pn-f- ct bh(
ihfaction or money nfueihd
I'ric" '2,"c per Imx. I'"i" H'ih by
It. M. Nowers and nil d i ui.'i: isl h.
didu'l hnvf. in y ii coid to blow on
nuy iiioii. Uihii Jim 'ut roll Innl
when h thiew whinkey iii .luck
I i ii in n i'h ryeM, knifed him wliil"
thft poor devil win. wiplnc them nn'
then I, ousted tint! he hud lilll.il I.IH
Mill. '1'hry cn thotic cownidly
rnj list M (loll Unlit (o h.t lii.d men
Inl don't Know how, nn' tliein
m.isii'ik Ih'puty .dull!! itiConiit
County fiom liltln Polly McCli n
sa.re ..'Mill I ttel.-i- nil : null '" li at,' .tell ise e 11 X 4 i'i'-- A, set Hi lis. Ill I lie ,.o ,11 t lie '. ''
c.i-- e of mii.'Ii sale, delendai.t he fore- -
f
"OR
e.nlli on a lime lock ledee nnd sill 1011111!- - K , I; ,l V l.n o r tne I '''"
ed bv a 11. 'U 1. of stones 11 id en r: it .'!' ft . ml va - 11. a y he r x'. nUf .
Iia-- e and L".. It. hifh on Ilie I. v. it side ; ,ijiou ,11 mi.. I.'tf'l l"r.iti"iledae led 11 I; X4 !!''. ' Vl ""l H.iA lime o. k chisf ,H, .,.H ,. ,,ie moo '
heat s N . ,V V. Ill a It., and 11 I'm.' ro, k ,..im, , (nv ,. a 'I o. 11 . OC.iff "f
chiseled P. K. X I '.I'.l-'- A hear- - X. fi.S III': ,. p,,,,. ', :n tl l' "In a" Itf
p., 7 ft- c..r No. 4 Sm. 1 7 ;i, ' lo if--h ,., ,,.),., j,, ltii p.. t.i.n i C".n.i. Nfj- -
llfap" lode minim: (litiin, the liriislii u,.lco, in I'.,.. k ...I .'di " l" Licit
I leap M inuiL' Company , .laim mis, h.'Ho, ,,,, .atl.K 4;,j ,,,,, 4 ,,;iil ie I'.'L I I (
X. 7u" L'l' V. K'l ;i fl. 1 loin iu.e 4 -- ;i "'.i-'- S1,j, Niiinn;.. lofiilni.s ,.n p..; s and
mil led ieit I la' 1:'4, rt KpeetlVi Iv.
Theiie.; S. 'j:i" Oil' K., Va l''04' V . 'i , .,1 1, ,1, ,,, I iee ef t he f 11 '.! v. in M
.leseeiid bleep l.ii ky iieai nt ai 11 , V'.Hi ft. ndnin Linn io'ily lermil.'.l II 'hf '!- -
Push end center, .VI It. old load, i,,.,. ,, ,. I ,,,l.in. ' t l. lk t.i..i ir tl 10
.Vsi.'.i ft. Cor. So. I, placof bf;iiiiiii.(!. K.'i oole in 10 d Si.-n- C. m ly. X.
Aiea ,'oiitainuit! KI.I.Vi:' i;rtra, in. lud- j,.x 1. o, 111 II. 1. C "I .M imi't I "'' " w.
i hi; ail cultif ts. ,,n pn. s (i."i ami li:'ii.This survey is nnsnrveveil laml but 'I lie inij .ininir i lainiaiits to hi it 0 "t
will full III t i.e K- of See. PI. I'. IU S , v,; mm ire. rh.iin ate : on t he West I !
K. II W. wlienevei tne pal. lie surveys ale , Pin.il y lo..e inifini! cliin-- ii .s- l.
rxteiide.l. 'innsuaiel el al iaimai.ls, unsi.i . ye i ,
on the X. 'III. Ihe Calali l'v al(ISll"ii,
. o. ,. ill i ,int v ol if d .l hi in said
iiiini iU laui.s ; that unless he en'eis Ins
a peal am e in siii.l cause on .n h. fore the
j VI 'I . tv . f .I.11. n. n v, A l lS'lS, jii.lt'-1- 1
h ill e en, If el ae u 1st no if ii-- ill
l,V Off. Hill tint I'laintlll W ill he fl.lll t fd
Ihe lellff plated for.
V. I'.. WAI.'IOX. Clerk,
p. V. l'Mitttli. Ad. loss llillshom,
New M. jii o, Aitorney for Pl.iuitill'.
TOitlllKSON'S'"
AliAdON X AI.IIKI'S lll.OCK,
iill,i,si;oi;o.
I'ino lim of li.pp. is mid eignrn.
('nil in and mm tne.
coon ioi; Till': Ni:x r c,o days only.)
Jl'ind up Unit Voiild he afraid I, '
tncklo tlm heid of litem if he oin c
Innl thru) iiwny fioni p'tnp'
'J'he lfiidfta I've rnntioli'il im i (
t'leitr (.'rit mii' wonhl us ii. .on I'.ht
.H flit, hilt U,. .1 III I H HI'll' ll.n.li '
" J hf t"W 11 of Shu kcHpf al i why
jl vnf ever cidh.,1 Hlniki Kpiv.ie 1
tirver could iiiuko out except Unit
It "UK R little l,ll!l,l"t is within1
limy rench of iho Simon, Mini ll
M.n to it tin! H'lliiJ Cain.' lit inter- -
VtU to blow tlninielviH in aii'
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